





































JSONDecoder().decode(ResultJson.self, from: data!) 
3 スマートフォンアプリでの情報提供の有効性
日本語学校の外国人留学生 12人を既存の情報サイト利用（グ
ループ A），検索エンジンと SNS利用（グループ C），本アプリ






表 1 各条件に対した検索結果の完成度 [%]
条件 グループ A グループ B グループ C
条件 1 100 100 100
条件 2 25 25 100
条件 3 0 0 100
条件 4 0 0 100
条件 5 0 0 100
この結果より，本アプリの有効性が示唆される．また，アン
ケート調査では本アプリが受験情報収集に有用との意見が多
かったが，検証実験の対象とした学校数が少なかったためより
多くの学校を対象にしたいという意見があった．
4 おわりに
本研究では，入試情報を提供するための受験支援を実現した．
スクレイピングによる情報収集とパターンマッチングによるテ
キスト自動抽出手法で有用な情報を抽出でき，アプリで情報を
提供することの有効性を示した．課題として，テキスト抽出の
手法を検討し完成度の高いデータベースの構築が挙げられる．
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